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⽛
発
信
す
る
皇
女
た
ち
ᴷ
斎
王
を
中
心
に
ᴷ
⽜
Ⅲ
討
論
【増
渕
】
そ
れ
で
は
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
時
間
の
設
定
上
、
少
し
急
い
で
お
話
し
し
て
い
た
だ
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
く
に
榎
村
さ
ん
に
は
、
話
し
足
り
な
か
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
先
ず
は
追
加
の
ご
報
告
か
ら
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
【榎
村
】
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
野
田
先
生
か
ら
も
少
し
フ
ォ
ロ
ー
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
の
話
と
野
田
先
生
の
話
を
つ
な
ぐ
平
安
時
代
後
期
か
ら
末
期
の
問
題
に
つ
い
て
、
少
し
だ
け
追
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
皇
族
の
女
性
は
九
世
紀
後
半
ぐ
ら
い
ま
で
は
、
政
治
的
に
は
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
皇
族
皇
后
が
出
て
き
た
り
、
次
の
天
皇
候
補
に
な
る
よ
う
な
皇
子
な
ど
を
扶
助
・
庇
護
す
る
よ
う
な
存
在
で
あ
り
、
当
時
の
政
治
的
・
行
政
的
な
役
割
が
非
常
に
大
き
か
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
九
世
紀
後
半
以
降
、
い
わ
ゆ
る
摂
関
時
代
に
な
る
と
、
最
も
有
力
な
皇
族
女
性
は
摂
関
家
か
ら
入
っ
て
き
て
、
皇
太
后
に
な
る
よ
う
な
女
性
た
ち
で
し
た
。
た
と
え
ば
上
東
門
院
藤
原
彰
子
の
よ
う
な
人
が
メ
イ
ン
に
な
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
の
皇
族
出
身
の
女
性
の
役
割
は
わ
り
あ
い
小
さ
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
律
令
に
縛
ら
れ
て
結
婚
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
だ
け
は
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
、⽛
悲
喜
劇
⽜
と
い
う
言
い
方
を
す
べ
き
か
、⽛
悲
劇
⽜
と
い
う
言
い
方
を
す
べ
き
な
の
か
は
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
皇
女
と
し
て
生
ま
れ
た
か
ら
に
は
そ
れ
な
り
の
プ
ラ
イ
ド
は
保
た
な
い
と
い
け
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
活
か
す
場
面
が
ど
こ
に
も
な
い
。
そ
れ
が
源
氏
物
語
の
時
代
の
頃
の
皇
女
の
あ
り
方
に
な
っ
て
き
ま
す
。
源
氏
物
語
の
若
菜
巻
に
は
、
朱
雀
院
が
⽛
皇
女
は
本
来
、
結
婚
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
⽜
と
言
う
下
り
が
あ
り
ま
す
。⽛
自
分
が
死
ん
だ
後
、
女
三
宮
が
ど
の
よ
う
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
彼
女
に
は
バ
ッ
ク
に
な
る
人
が
必
要
だ
⽜
と
い
う
こ
と
で
、
彼
女
を
源
氏
に
降
嫁
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
新
た
な
悲
劇
が
起
こ
る
わ
け
で
す
。
や
は
り
、
紫
式
部
が
生
き
て
い
た
時
代
の
皇
女
は
、
レ
ベ
ル
は
高
い
討 論
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け
れ
ど
も
仕
事
が
な
い
と
い
う
生
涯
を
送
ら
ざ
る
を
得
な
い
存
在
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
時
代
で
あ
っ
て
も
ち
ゃ
ん
と
し
た
仕
事
に
な
っ
て
い
た
の
が
、
伊
勢
の
斎
王
や
賀
茂
の
斎
王
で
し
た
。
彼
女
ら
は
、
自
分
た
ち
の
と
こ
ろ
に
サ
ロ
ン
を
つ
く
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
藤
原
氏
摂
関
家
を
は
じ
め
と
し
た
他
の
女
性
た
ち
と
の
連
絡
調
整
も
含
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
交
換
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
核
と
し
つ
つ
、
摂
関
家
の
力
が
弱
っ
て
き
た
段
階
で
、
旧
賀
茂
の
斎
王
や
旧
伊
勢
の
斎
王
だ
っ
た
人
た
ち
が
未
婚
女
院
(結
婚
を
せ
ず
に
、
独
身
の
ま
ま
で
皇
后
級
の
地
位
を
も
ら
い
、
さ
ら
に
上
皇
級
の
地
位
を
も
ら
う
)に
な
る
と
い
う
か
た
ち
が
始
ま
り
ま
す
。
こ
れ
が
始
ま
る
の
は
白
河
天
皇
の
時
代
か
ら
で
、
郁
芳
門
院
媞
子
内
親
王
が
き
っ
か
け
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
以
降
、
血
筋
の
優
れ
た
皇
族
女
性
で
、
伊
勢
の
斎
王
や
賀
茂
の
斎
王
を
務
め
る
人
が
最
も
望
ま
し
い
と
い
う
か
た
ち
で
、
次
の
幼
少
の
天
皇
の
母
親
代
わ
り
と
し
て
未
婚
女
院
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
母
親
代
わ
り
と
い
っ
て
も
、
育
て
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
赤
ち
ゃ
ん
が
天
皇
に
即
位
し
て
高
御
座
に
上
っ
た
り
、
輿
に
乗
っ
た
り
す
る
と
き
に
、
一
緒
に
座
っ
て
あ
げ
る
仕
事
で
す
。
こ
れ
は
、
簡
単
な
仕
事
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
実
は
大
変
で
し
て
、
天
皇
の
母
親
が
ど
ん
な
生
ま
れ
の
人
で
あ
っ
て
も
、
未
婚
女
院
の
猶
子
(形
式
的
な
子
ど
も
)に
な
る
こ
と
で
、
天
皇
に
な
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
た
と
え
ば
上
皇
が
白
拍
子
の
よ
う
な
貴
族
身
分
で
な
い
女
性
に
産
ま
せ
た
子
で
あ
っ
て
も
、
未
婚
女
院
の
猶
子
に
す
れ
ば
、
そ
の
子
は
天
皇
に
な
れ
ま
す
。
未
婚
女
院
は
そ
う
い
う
立
場
な
の
で
す
。
そ
う
考
え
ま
す
と
、
彼
女
た
ち
の
政
治
的
立
場
の
大
き
さ
、
い
わ
ば
キ
ン
グ
メ
ー
カ
ー
と
し
て
の
役
割
は
非
常
に
大
き
な
も
の
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
大
き
な
も
の
に
す
る
以
上
、
彼
女
ら
に
は
自
分
た
ち
の
地
位
を
守
る
た
め
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
が
必
要
で
す
。
つ
ま
り
、
未
婚
女
院
が
誰
か
の
貴
族
に
依
存
し
て
生
き
て
い
れ
ば
、
そ
の
貴
族
の
傀
儡
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
皇
室
と
し
て
彼
女
ら
に
大
き
な
権
力
を
与
え
て
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
の
た
め
に
大
き
な
財
産
、
つ
ま
り
皇
室
領
荘
園
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
み
な
さ
ん
も
お
気
づ
き
か
と
思
い
ま
す
が
、
荘
園
は
私
有
地
で
、
天
皇
は
荘
園
を
持
て
ま
せ
ん
。
天
皇
は
公
地
公
民
が
基
本
で
す
か
ら
、
日
本
全
国
が
天
皇
の
土
地
で
あ
り
、
荘
園
は
そ
れ
に
寄
生
し
て
い
る
存
在
で
す
。
し
た
が
っ
て
天
皇
は
荘
園
を
持
て
な
い
の
で
す
。
天
皇
を
辞
め
て
、
も
と
の
一
般
人
に
戻
っ
て
上
皇
に
な
っ
た
人
は
、
私
有
地
を
持
て
ま
す
。
し
か
し
、
上
皇
が
死
ん
だ
後
、
息
子
の
天
皇
に
そ
の
私
有
地
を
譲
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
天
皇
で
も
上
皇
で
も
な
い
人
で
、
そ
れ
が
貴
族
へ
流
出
し
な
い
よ
う
な
立
場
の
人
間
に
管
理
を
さ
せ
る
。
そ
の
最
も
わ
か
り
や
す
い
存
在
が
女
院
で
す
。
未
婚
で
す
か
ら
、
い
わ
ば
生
涯
年
金
の
よ
う
な
か
た
ち
で
、
管
理
者
付
き
で
そ
っ
く
り
女
院
に
皇
室
領
を
預
け
る
。
そ
の
女
院
か
ら
再
び
天
皇
に
戻
す
も
よ
し
、
次
の
女
院
に
譲
る
も
よ
し
、
天
皇
の
経
済
的
な
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
て
女
院
が
管
理
し
て
い
る
か
た
ち
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
か
た
ち
で
天
皇
家
の
荘
園
が
で
き
る
。
律
令
制
で
は
本
来
、
絶
対
に
あ
っ
て
は
い
け
な
い
天
皇
の
私
有
地
と
い
う
も
の
が
で
き
る
。
そ
れ
が
長
講
堂
領
や
八
条
女
院
領
で
あ
り
、
そ
の
管
理
者
と
し
て
未
婚
女
院
が
平
安
時
代
末
期
以
降
、
大
き
く
力
を
持
っ
て
い
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
律
令
制
を
超
越
し
た
⽛
院
⽜
と
い
う
専
制
君
主
(た
と
え
ば
白
河
院
は
、
28
元
天
皇
で
あ
っ
て
、
お
坊
さ
ん
で
す
か
ら
仏
教
界
で
も
最
も
偉
い
人
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
制
度
と
併
せ
て
最
も
偉
い
立
場
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
)の
私
有
財
産
を
管
理
す
る
の
が
未
婚
女
院
で
す
。
こ
れ
も
律
令
制
の
規
定
に
な
い
わ
け
で
、
律
令
制
か
ら
外
れ
た
次
元
で
、
律
令
制
で
は
あ
り
得
な
い
天
皇
の
私
有
財
産
を
つ
く
っ
て
管
理
す
る
の
が
院
で
あ
り
、
女
院
で
あ
る
。
そ
う
い
う
役
割
を
未
婚
女
院
が
果
た
す
よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
普
通
の
人
間
は
や
っ
て
は
な
ら
な
い
。
元
天
皇
で
あ
る
人
だ
か
ら
、
院
と
い
う
自
由
な
権
力
者
に
な
れ
る
。
女
院
は
、
元
斎
王
で
あ
り
、
元
天
皇
の
代
理
で
あ
る
。
そ
う
い
う
立
場
の
人
だ
か
ら
こ
そ
、
未
婚
女
院
に
な
っ
て
い
く
。
そ
う
い
う
ケ
ー
ス
が
非
常
に
多
い
。
あ
る
い
は
、
そ
の
上
皇
が
す
ご
く
愛
し
て
い
て
、
自
分
の
分
身
と
認
定
し
た
人
が
女
院
に
な
る
。
そ
う
で
は
な
い
人
は
、
未
婚
女
院
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
う
考
え
ま
す
と
、
元
斎
王
、
つ
ま
り
天
皇
の
分
身
で
あ
る
と
い
う
機
能
が
、
院
が
政
治
の
実
権
を
握
る
時
代
に
な
る
と
、
再
び
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
天
皇
家
の
財
産
管
理
を
す
る
者
と
し
て
、
野
田
先
生
が
お
話
し
さ
れ
た
宣
陽
門
院
や
、
元
斎
王
で
大
き
な
権
力
を
持
っ
た
郁
芳
門
院
や
、
源
平
合
戦
の
時
代
に
以
仁
王
の
ス
ポ
ン
サ
ー
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
八
条
女
院
や
元
斎
王
の
殷
富
門
院
と
い
っ
た
人
た
ち
が
大
き
な
力
を
持
ち
始
め
る
。
そ
れ
が
、
平
安
後
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
の
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
か
な
と
思
い
ま
す
。
【増
渕
】
幼
少
の
人
物
が
天
皇
に
即
位
し
て
、
高
御
座
に
上
る
と
き
、
母
で
あ
る
妃
が
一
緒
に
登
壇
す
る
事
例
は
、
幼
少
天
皇
が
誕
生
す
る
平
安
初
期
に
表
れ
る
現
象
で
す
が
、
そ
の
と
き
は
実
母
で
あ
り
、
母
后
と
よ
ば
れ
る
女
性
で
す
。
そ
れ
と
同
様
の
役
割
が
平
安
末
期
に
な
っ
て
擬
制
的
に
復
活
す
る
と
い
う
の
は
、
お
も
し
ろ
い
ご
指
摘
だ
と
思
い
ま
す
。
会
場
の
み
な
さ
ん
か
ら
は
た
く
さ
ん
の
ご
質
問
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
続
い
て
そ
れ
を
も
と
に
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
榎
村
さ
ん
の
ご
報
告
に
対
す
る
質
問
が
多
い
の
で
す
が
、
お
わ
か
り
の
範
囲
で
お
答
え
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
幾
人
も
の
方
か
ら
、⽛
な
ぜ
伊
勢
な
の
で
す
か
⽜
と
い
う
質
問
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。⽛
な
ぜ
伊
勢
神
宮
が
そ
こ
に
あ
る
の
で
す
か
⽜
と
い
う
問
い
と
も
絡
む
と
思
い
ま
す
が
、
な
ぜ
伊
勢
の
地
が
選
ば
れ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
質
問
が
複
数
の
方
か
ら
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
【榎
村
】
ご
質
問
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
単
純
に
言
い
ま
す
と
、⽛
わ
か
り
ま
せ
ん
⽜
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
が
(笑
)、
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
前
提
に
い
く
つ
か
の
推
測
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
伊
勢
神
宮
の
成
立
伝
説
は
、⽝
日
本
書
紀
⽞
の
な
か
で
は
垂
仁
期
で
す
。
も
し
垂
仁
天
皇
が
実
在
す
る
と
す
れ
ば
三
世
紀
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、⽝
古
事
記
⽞
に
は
こ
の
話
は
出
て
こ
な
い
。
つ
ま
り
、
決
し
て
古
い
成
立
の
伝
説
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
垂
仁
天
皇
の
娘
の
倭
姫
命
が
伊
勢
ま
で
天
照
大
神
を
連
れ
て
行
っ
た
と
き
、⽛
こ
の
国
は
都
の
近
く
に
あ
っ
て
、
う
つ
く
し
い
国
で
あ
る
⽜
と
い
う
言
い
方
を
し
て
、⽛
こ
こ
に
い
た
い
⽜
と
言
っ
た
の
が
伊
勢
神
宮
の
始
ま
り
で
す
。
重
要
な
の
は
、
そ
の
文
言
の
な
か
に
⽛
常
世
の
浪
の
帰よ
す
る
国
⽜
と
い
う
言
葉
討 論
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が
あ
る
こ
と
で
す
。
常
世
は
、
海
の
向
こ
う
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
パ
ラ
ダ
イ
ス
で
す
か
ら
、
海
の
向
こ
う
の
パ
ラ
ダ
イ
ス
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
伊
勢
神
宮
を
政
治
的
に
考
え
る
と
き
、
伊
勢
神
宮
を
受
け
入
れ
た
豪
族
は
誰
な
の
か
と
い
う
議
論
が
昔
か
ら
ず
っ
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
実
は
現
在
の
伊
勢
市
域
に
は
大
型
の
前
方
後
円
墳
が
存
在
し
ま
せ
ん
。
五
～
六
世
紀
の
段
階
で
、
伊
勢
地
域
に
伊
勢
神
宮
を
受
け
入
れ
る
よ
う
な
氏
族
は
、
お
そ
ら
く
存
在
し
て
い
な
い
。
伊
勢
神
宮
周
辺
の
深
い
森
の
な
か
で
神
祭
り
を
し
て
い
た
氏
族
は
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
内
宮
は
、
明
ら
か
に
神
祭
り
が
し
や
す
い
環
境
で
す
。
山
か
ら
川
が
出
て
き
て
、
扇
状
地
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
は
多
く
の
場
合
、
神
社
が
で
き
ま
す
。
伊
勢
神
宮
は
そ
う
い
う
場
所
で
も
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
神
祭
り
の
場
で
古
く
か
ら
天
皇
家
の
祭
が
行
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
す
し
、
そ
の
祭
を
維
持
し
て
い
く
よ
う
な
巨
大
な
氏
族
が
い
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
さ
そ
う
で
す
。
そ
こ
で
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
は
、⽛
常
世
の
浪
の
帰
す
る
国
⽜
と
い
う
表
現
で
す
。
つ
ま
り
、
伊
勢
神
宮
は
そ
こ
で
終
わ
り
、
そ
こ
か
ら
向
こ
う
は
パ
ラ
ダ
イ
ス
と
い
う
認
識
を
持
た
れ
て
い
る
場
所
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
日
本
列
島
の
全
体
を
な
が
め
る
と
、
伊
勢
神
宮
よ
り
東
に
ま
だ
ま
だ
続
き
ま
す
が
、
そ
の
形
を
知
ら
な
い
人
が
考
え
た
場
合
、
そ
う
い
う
認
識
を
し
た
可
能
性
が
高
い
。
日
本
列
島
は
、
東
の
ほ
う
が
わ
か
っ
て
く
る
に
つ
れ
て
、
東
の
境
界
が
ど
ん
ど
ん
東
に
伸
び
て
い
き
ま
す
。
た
と
え
ば
茨
城
県
の
こ
と
を
⽛
常
陸
国
⽜
と
言
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
⽛
ひ
た
ち
⽜、
す
な
わ
ち
⽛
日
が
上
る
国
⽜
と
い
う
意
味
で
、
日
が
上
る
と
い
う
こ
と
は
そ
こ
が
東
の
端
と
い
う
こ
と
で
す
。⽛
日
立
⽜
と
か
⽛
常
陸
⽜
と
表
記
し
ま
す
が
、
常
に
陸
、
つ
ま
り
陸
が
終
わ
る
と
こ
ろ
か
ら
先
が
海
で
、
そ
こ
が
東
の
端
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
よ
り
北
東
に
は
陸
奥
(東
北
全
域
)が
広
が
っ
て
い
て
、
常
陸
は
陸
奥
よ
り
も
ま
だ
手
前
で
す
。
陸
奥
の
先
に
は
奥
羽
(北
東
北
)が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
最
終
的
に
北
海
道
の
日
高
山
脈
ま
で
行
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
は
⽛
日
が
上
る
辺
り
が
東
の
境
界
線
だ
⽜
と
い
う
感
覚
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
、
東
の
境
界
線
の
先
に
常
世
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
伊
勢
の
地
は
、
あ
る
段
階
で
⽛
東
の
境
界
線
⽜
と
考
え
ら
れ
て
い
た
地
域
で
、
奈
良
の
都
か
ら
見
て
⽛
海
か
ら
日
が
上
る
最
も
近
い
と
こ
ろ
⽜
で
し
た
。つ
い
で
の
話
で
す
が
、
現
在
の
伊
勢
市
域
で
山
に
登
る
と
、
天
気
が
よ
け
れ
ば
富
士
山
が
見
え
ま
す
。
つ
ま
り
、
都
か
ら
見
て
、
富
士
山
が
い
ち
ば
ん
近
く
で
見
え
る
と
こ
ろ
が
伊
勢
な
の
で
す
。
富
士
山
が
見
え
る
と
い
う
の
は
、
精
神
的
な
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
い
が
ち
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
で
す
。
つ
ま
り
、
富
士
山
に
向
か
っ
て
漕
ぎ
だ
せ
ば
難
破
せ
ず
に
す
ぐ
に
関
東
、
東
北
に
着
け
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
お
そ
ら
く
伊
勢
地
域
の
海
岸
線
は
東
北
へ
の
連
絡
の
橋
が
か
り
に
な
っ
て
い
た
。
そ
う
い
う
場
所
に
大
和
朝
廷
の
太
陽
信
仰
の
根
源
の
部
分
を
移
す
と
い
う
の
が
、
伊
勢
の
最
も
大
き
な
意
味
合
い
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
伊
勢
湾
よ
り
東
の
鳥
羽
湾
に
行
き
ま
す
と
、
外
洋
の
波
が
入
っ
て
き
ま
す
か
ら
、
海
に
出
る
の
は
も
の
す
ご
く
難
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
斎
宮
周
辺
、
つ
ま
り
伊
勢
湾
の
内
側
は
、
波
が
静
か
で
、
こ
れ
を
渡
っ
て
知
多
半
島
か
ら
渥
美
半
島
、
三
河
湾
を
経
由
す
る
と
、
伊
豆
の
ほ
う
へ
行
く
の
が
す
ご
く
楽
で
す
。
こ
の
楽
な
ル
ー
ト
を
朝
廷
30
が
押
さ
え
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
伊
勢
神
宮
を
あ
の
地
に
置
く
こ
と
と
連
動
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
伊
勢
神
宮
は
非
常
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
先
ほ
ど
の
ル
ー
ト
で
は
、
伊
豆
半
島
か
ら
東
京
湾
を
抜
け
る
と
、
房
総
半
島
を
回
っ
て
、
鹿
島
に
行
き
ま
す
。
鹿
島
の
次
は
、
東
北
の
宮
城
県
の
松
島
に
行
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
陸
の
交
通
だ
け
で
な
く
、
海
の
交
通
を
考
え
た
と
き
、
伊
勢
は
非
常
に
大
き
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
て
、
な
か
な
か
表
に
は
出
て
き
ま
せ
ん
が
、
た
ぶ
ん
七
世
紀
後
半
、
天
皇
家
が
全
国
的
に
行
政
的
な
支
配
を
及
ぼ
し
て
い
く
う
え
で
も
大
き
な
役
割
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
伊
勢
に
つ
い
て
は
、
そ
ん
な
感
じ
で
す
。
【増
渕
】
そ
こ
に
皇
室
神
の
天
照
大
神
を
祀
る
の
は
、
太
陽
信
仰
と
も
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
こ
に
斎
宮
を
置
き
、
天
皇
の
代
替
わ
り
ご
と
に
そ
の
娘
を
派
遣
す
る
目
的
は
何
な
の
で
し
ょ
う
。
【榎
村
】
こ
れ
も
難
し
い
問
題
で
、
な
ぜ
女
の
子
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
は
ど
こ
に
も
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
一
〇
世
紀
に
編
纂
さ
れ
た
延
喜
式
と
い
う
書
物
に
、
⽛
お
よ
そ
天
皇
は
、
位
に
就
け
ば
、
伊
勢
神
宮
の
斎
王
を
定
め
よ
⽜
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
の
文
章
で
す
が
、
実
は
こ
れ
は
重
要
な
文
章
で
し
て
、
律
令
の
な
か
に
は
⽛
天
皇
は
こ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
⽜
と
天
皇
の
義
務
を
書
い
た
法
令
は
ど
こ
に
も
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
、
律
令
に
は
天
皇
の
規
定
は
な
い
。
だ
か
ら
、
大
臣
に
は
規
則
違
反
が
あ
り
ま
す
が
、
天
皇
に
は
規
則
違
反
が
な
い
。
天
皇
は
、
律
令
の
な
か
で
は
法
を
超
越
し
た
存
在
な
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
斎
王
に
関
し
て
だ
け
は
、⽛
天
皇
は
即
位
し
た
ら
伊
勢
の
斎
王
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
⽜
と
い
う
法
規
定
が
つ
く
ら
れ
、⽛
そ
の
斎
王
は
、
ま
だ
結
婚
し
て
い
な
い
皇
族
の
女
性
か
ら
置
き
な
さ
い
⽜
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
斎
王
の
法
的
な
根
拠
で
す
。
即
位
し
た
限
り
、
天
皇
は
一
代
ご
と
に
斎
王
を
置
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
も
い
ろ
い
ろ
な
議
論
が
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
天
皇
は
ど
う
い
う
存
在
な
の
か
。
た
と
え
ば
折
口
信
夫
と
い
う
有
名
な
民
俗
学
者
は
、⽛
天
皇
と
は
天
皇
霊
(ス
ピ
リ
ッ
ト
)を
受
け
入
れ
る
箱
の
よ
う
な
も
の
だ
⽜
と
い
う
捉
え
方
を
提
起
し
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、⽛
前
の
天
皇
か
ら
次
の
天
皇
へ
大
嘗
祭
に
よ
っ
て
受
け
継
ぎ
、
次
の
天
皇
に
霊
を
入
れ
て
い
く
乗
り
物
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
⽜
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
実
際
、⽛
天
皇
霊
⽜
と
い
う
言
葉
は
、
文
献
に
出
て
き
ま
す
。
は
た
し
て
折
口
の
理
解
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
議
論
が
あ
り
ま
す
が
、
斎
王
に
限
っ
て
言
え
ば
、
天
皇
個
人
の
も
の
で
す
。
天
皇
霊
が
引
き
継
が
れ
て
い
く
の
で
あ
れ
ば
、
斎
王
は
交
代
す
る
必
要
が
な
い
。
そ
の
天
皇
個
人
の
娘
が
送
ら
れ
る
の
で
す
か
ら
、
そ
の
天
皇
一
人
ひ
と
り
の
個
性
に
伴
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
斎
王
が
出
て
く
る
の
が
当
然
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
斎
王
と
は
そ
う
い
う
存
在
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
私
も
そ
の
代
ご
と
の
天
皇
の
分
身
と
い
う
見
方
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
分
身
が
伊
勢
神
宮
に
仕
え
る
の
で
す
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
斎
王
は
伊
勢
神
宮
に
行
っ
て
、
伊
勢
神
宮
の
神
様
を
礼
拝
す
る
だ
け
の
存
在
な
の
で
す
。
伊
勢
神
宮
で
、
い
わ
ゆ
る
巫
女
的
な
神
事
は
い
っ
さ
い
行
わ
な
い
。
神
が
か
り
み
た
い
な
こ
と
は
し
な
い
。
で
す
か
ら
、
長
元
の
託
宣
が
あ
っ
た
と
き
、
斎
王
は
⽛
私
討 論
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は
伊
勢
神
宮
の
別
宮
、
荒
祭
宮
の
神
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
託
宣
な
ん
て
し
な
い
け
れ
ど
も
、
周
り
に
該
当
す
る
人
が
い
な
い
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
人
に
憑
い
て
託
宣
を
す
る
の
だ
⽜
と
宣
言
し
て
か
ら
、
託
宣
を
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
斎
王
は
⽛
本
来
、
そ
う
い
う
や
ば
い
こ
と
を
す
る
者
で
は
な
い
⽜
と
い
う
ふ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
天
皇
の
分
身
と
し
て
伊
勢
神
宮
に
仕
え
る
者
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
、
本
来
は
規
定
を
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
だ
か
ら
、
男
性
で
は
い
け
な
い
の
で
す
。
伊
勢
神
宮
に
仕
え
る
者
が
男
性
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
天
皇
の
私
幣
禁
断
権
を
侵
し
ま
す
。
伊
勢
神
宮
に
仕
え
た
実
績
を
持
つ
男
性
が
い
る
と
、
次
の
天
皇
を
決
め
る
と
き
に
揉
め
る
こ
と
は
必
定
で
す
。
原
則
と
し
て
男
性
が
天
皇
に
な
る
、
と
い
う
ル
ー
ル
が
天
武
天
皇
の
時
代
ぐ
ら
い
か
ら
次
第
に
で
き
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う
な
か
で
⽛
天
皇
の
分
身
と
し
て
伊
勢
神
宮
に
仕
え
る
の
は
女
性
で
あ
っ
た
ほ
う
が
よ
い
⽜
と
い
う
考
え
方
も
定
着
し
て
き
ま
す
。
と
同
時
に
、
天
皇
の
場
合
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
天
皇
の
身
近
に
仕
え
る
人
た
ち
は
全
員
が
女
性
で
、
内
裏
の
後
宮
の
中
に
い
る
の
は
原
則
と
し
て
女
性
で
し
た
。
中
国
や
朝
鮮
半
島
は
違
っ
て
い
て
、
国
王
・
皇
帝
の
周
り
に
い
る
の
は
女
性
と
宦
官
で
す
。
日
本
は
宦
官
の
制
度
を
採
用
し
な
か
っ
た
の
で
、
天
皇
の
お
手
つ
き
に
な
る
人
も
女
性
だ
し
、
天
皇
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
女
官
た
ち
も
女
性
と
い
う
、
少
し
複
雑
な
関
係
に
な
っ
て
い
ま
す
。
逆
に
い
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
セ
ク
レ
タ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
で
、
身
分
の
高
い
人
に
特
別
な
お
付
き
に
な
れ
る
人
は
実
は
女
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
伊
勢
の
神
様
に
お
仕
え
す
る
人
も
女
性
で
す
。
わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
、
持
統
天
皇
や
称
徳
天
皇
が
い
た
時
代
に
後
宮
に
仕
え
る
人
た
ち
が
全
員
男
性
に
な
っ
た
と
い
う
、
映
画
版
⽛
大
奥
⽜
み
た
い
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
(笑
)。
天
皇
が
女
性
で
あ
ろ
う
が
、
男
性
で
あ
ろ
う
が
、
後
宮
に
仕
え
る
人
は
女
性
な
の
で
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、⽛
伊
勢
神
宮
の
神
様
は
女
の
神
様
な
の
に
、
な
ぜ
女
性
が
仕
え
る
の
か
⽜
と
問
わ
れ
た
ら
、⽛
本
来
、
女
性
が
そ
う
い
う
役
割
を
宮
中
で
負
っ
て
い
た
か
ら
⽜
と
お
答
え
し
ま
す
。
斎
王
は
、
そ
の
意
味
で
、
天
皇
の
代
理
と
し
て
神
様
に
仕
え
る
最
も
身
分
の
高
い
女
性
と
し
て
認
定
さ
れ
た
者
、
と
い
う
理
解
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。
【増
渕
】
天
皇
の
分
身
が
何
人
も
い
る
と
困
る
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
一
方
で
は
、
嵯
峨
天
皇
の
時
代
か
ら
都
に
斎
院
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、⽛
な
ぜ
、
わ
ざ
わ
ざ
斎
院
が
要
る
の
か
⽜
と
い
う
ご
質
問
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
【榎
村
】
こ
れ
も
難
し
い
問
題
で
、
賀
茂
の
斎
院
が
置
か
れ
た
時
代
の
歴
史
書
⽝
日
本
後
紀
⽞
は
ほ
ぼ
散
逸
し
て
い
ま
し
て
、
そ
の
な
か
で
復
元
で
き
る
部
分
を
見
て
も
、
わ
ざ
と
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
斎
院
は
謎
が
多
い
の
で
す
。
な
ぜ
、
わ
ざ
と
書
い
て
い
な
い
の
か
と
い
う
と
、
お
そ
ら
く
平
城
天
皇
と
嵯
峨
天
皇
の
確
執
の
な
か
で
置
か
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
平
城
天
皇
と
弟
の
嵯
峨
天
皇
は
対
立
し
て
、
平
城
天
皇
は
病
気
に
な
っ
て
位
を
譲
り
、
奈
良
へ
帰
っ
て
、
健
康
を
回
復
し
て
、
都
を
奈
良
へ
戻
そ
う
と
し
て
嵯
峨
天
皇
と
対
立
し
て
、
薬
子
の
変
(最
近
で
は
⽛
平
城
太
上
天
皇
の
変
⽜
と
呼
ば
れ
る
戦
)
を
起
こ
そ
う
と
し
て
失
敗
し
て
、
坊
さ
ん
に
な
っ
て
謝
っ
た
。
嵯
峨
天
皇
の
愛
妾
32
の
藤
原
薬
子
は
毒
を
飲
ん
で
自
害
し
た
。
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
昨
今
、
そ
れ
も
違
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
嵯
峨
天
皇
は
と
て
も
体
の
弱
い
人
だ
っ
た
よ
う
で
、
即
位
す
る
と
間
も
な
く
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
重
体
に
な
り
ま
す
し
、
嵯
峨
天
皇
も
天
皇
の
位
を
平
城
天
皇
に
返
し
た
い
と
い
う
よ
う
な
問
題
が
出
て
き
ま
す
。
平
城
天
皇
で
あ
れ
、
嵯
峨
天
皇
で
あ
れ
、
位
の
譲
り
あ
い
を
す
る
と
誰
が
い
ち
ば
ん
得
を
す
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
平
城
天
皇
と
嵯
峨
天
皇
の
妹
婿
で
あ
る
淳
和
天
皇
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
嵯
峨
天
皇
と
淳
和
天
皇
の
関
係
も
す
ご
く
問
題
で
す
。
そ
う
い
う
な
か
で
嵯
峨
天
皇
が
、
自
分
の
娘
の
有
智
子
内
親
王
を
賀
茂
神
社
に
仕
え
さ
せ
ま
す
。
こ
の
人
が
初
代
の
賀
茂
斎
院
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
詳
し
く
記
録
を
読
ん
で
み
る
と
、
有
智
子
内
親
王
の
た
め
に
⽛
賀
茂
斎
院
⽜
と
呼
ば
れ
る
施
設
が
京
都
の
紫
野
(北
野
天
満
宮
の
近
く
)に
置
か
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
実
は
疑
問
な
の
で
す
。
有
智
子
内
親
王
は
、
賀
茂
神
社
に
仕
え
て
い
ま
す
が
、
嵯
峨
天
皇
の
別
荘
に
住
ん
で
い
て
、
そ
こ
で
漢
詩
の
会
な
ど
を
開
い
て
い
た
と
い
う
話
も
あ
っ
た
り
し
て
、
ど
う
も
有
智
子
内
親
王
は
嵯
峨
天
皇
の
一
代
き
り
の
斎
王
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
、
体
の
弱
い
嵯
峨
天
皇
が
、
自
分
の
一
代
を
ま
っ
と
う
す
る
た
め
に
、
地
元
の
神
様
で
あ
る
賀
茂
神
社
に
祈
願
を
し
て
、
斎
王
を
置
い
た
可
能
性
が
高
い
。
京
都
産
業
大
学
の
久く
禮れ
旦あ
さ雄お
先
生
が
細
か
く
考
証
し
て
、⽛
淳
和
天
皇
は
も
と
も
と
斎
王
を
置
く
つ
も
り
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
⽜
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、
い
ろ
い
ろ
な
軋
轢
か
ら
、
結
局
、
賀
茂
の
斎
王
が
続
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
伊
勢
の
斎
王
に
比
べ
る
と
、
賀
茂
の
斎
王
は
よ
り
天
皇
の
個
人
的
な
祈
願
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
た
と
え
ば
賀
茂
の
葵
祭
を
見
て
も
、
こ
こ
に
出
さ
れ
る
幣
帛
は
天
皇
の
そ
れ
で
は
な
く
、
内
蔵
寮
と
中
宮
職
と
東
宮
坊
の
幣
帛
で
す
。
つ
ま
り
、
天
皇
の
ボ
デ
ィ
ー
ガ
ー
ド
部
隊
と
天
皇
の
奥
さ
ん
と
皇
太
子
か
ら
幣
帛
が
出
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
て
、
賀
茂
の
祭
は
天
皇
の
身
内
の
な
か
で
祈
願
す
る
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
天
皇
の
ポ
ケ
ッ
ト
マ
ネ
ー
で
や
っ
て
い
る
お
祭
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
わ
り
あ
い
強
い
。
で
す
か
ら
、
そ
の
時
々
の
天
皇
の
賀
茂
神
社
に
対
す
る
関
心
に
よ
っ
て
、
け
っ
こ
う
ア
ッ
プ
ダ
ウ
ン
が
あ
り
ま
す
。
他
に
い
い
該
当
者
が
い
な
け
れ
ば
、
天
皇
交
代
の
と
き
、
本
来
な
ら
ば
同
時
に
斎
王
も
変
わ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、⽛
よ
い
該
当
者
が
い
な
い
の
で
継
続
し
ま
す
⽜
と
い
う
報
告
が
、
賀
茂
神
社
に
行
わ
れ
ま
す
。
一
条
天
皇
の
時
代
に
、
選
子
内
親
王
と
い
う
村
上
天
皇
の
皇
女
が
い
ま
す
が
、
彼
女
は
藤
原
氏
摂
関
家
と
関
係
が
深
く
、
藤
原
氏
摂
関
家
と
し
て
も
彼
女
が
い
ち
ば
ん
よ
い
と
い
う
の
で
、
辞
め
る
タ
イ
ミ
ン
グ
を
逸
し
て
、
五
代
の
天
皇
に
わ
た
り
賀
茂
斎
院
を
務
め
ま
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
賀
茂
斎
院
は
、
都
に
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
時
代
の
政
治
の
影
響
を
伊
勢
以
上
に
露
骨
に
受
け
る
存
在
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
【増
渕
】
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
先
ほ
ど
か
ら
、
○
○
内
親
王
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
名
前
が
出
て
き
ま
す
。
実
際
に
本
人
が
当
時
ど
う
呼
ば
れ
て
い
た
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
女
性
皇
族
の
名
前
の
付
け
方
は
ル
ー
ル
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
【榎
村
】
だ
い
た
い
の
話
は
嵯
峨
天
皇
の
時
代
に
遡
り
ま
す
。
嵯
峨
天
皇
は
、
非
常
に
漢
文
が
好
き
で
、
漢
詩
集
を
つ
く
ら
せ
た
り
、
盛
ん
に
漢
文
の
会
を
催
し
た
り
、
中
討 論
33
国
文
明
が
非
常
に
好
き
な
人
で
す
。
こ
の
時
代
ぐ
ら
い
に
、
一
文
字
の
姓
を
持
つ
親
戚
皇
族
が
で
き
て
き
ま
す
。
要
す
る
に
源
氏
・
平
氏
で
、
平
氏
は
桓
武
天
皇
の
孫
世
代
ぐ
ら
い
、
源
氏
は
嵯
峨
天
皇
の
息
子
・
娘
世
代
ぐ
ら
い
で
す
が
、
だ
い
た
い
嵯
峨
天
皇
の
時
代
あ
た
り
に
で
き
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
源げ
ん平ぺ
いと
い
う
の
は
中
国
風
の
名
乗
り
で
、
日
本
の
名
乗
り
で
一
文
字
姓
は
と
て
も
珍
し
い
。
そ
の
影
響
を
受
け
て
、
藤
原
氏
は
⽛
藤と
う⽜、
菅
原
氏
は
⽛
菅か
ん⽜
と
い
う
言
い
方
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
感
じ
で
、
九
世
紀
前
半
ぐ
ら
い
に
⽛
中
国
的
な
名
乗
り
が
格
好
い
い
⽜
と
い
う
ふ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
中
国
の
⽛
孔
子
⽜⽛
孟
子
⽜
な
ど
に
使
う
⽛
子
⽜
は
、
本
来
、
へ
り
く
だ
る
と
い
う
意
味
が
あ
っ
て
、
孔
子
も
本
名
は
⽛
孔
丘
⽜
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。⽛
孔
さ
ん
⽜
と
い
う
意
味
で
⽛
孔
子
⽜
と
い
う
言
い
方
を
す
る
わ
け
で
、
⽛
子
⽜
は
自
分
を
一
段
下
げ
る
た
め
の
言
葉
で
す
。
中
国
で
は
女
子
の
名
に
つ
け
る
の
は
⽛
娘
⽜
で
す
。
と
こ
ろ
が
、⽛
子
⽜
に
⽛
こ
⽜
と
い
う
訓
読
み
を
与
え
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
⽛
子
ど
も
⽜
と
混
乱
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
、
奈
良
時
代
ぐ
ら
い
か
ら
、
女
性
の
名
前
に
⽛
子
⽜
を
付
け
る
例
が
時
々
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
た
と
え
ば
藤
原
光
明
子
は
、
安
宿
媛
(あ
す
か
べ
ひ
め
)と
い
う
の
が
本
来
の
名
前
で
す
が
、
公
的
な
名
前
と
し
て
⽛
光
明
子
⽜
と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
ど
う
訓
読
み
す
る
の
か
、
さ
っ
ぱ
り
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
よ
う
な
三
文
字
名
前
の
子
が
奈
良
時
代
頃
か
ら
少
し
見
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
嵯
峨
天
皇
は
、
そ
れ
を
踏
ま
え
つ
つ
、
お
そ
ら
く
中
国
趣
味
を
踏
ま
え
て
、
⽛
一
文
字
名
前
＋
子
⽜
を
自
分
の
娘
た
ち
の
名
前
に
付
け
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
⽛
○
子
内
親
王
⽜
は
嵯
峨
天
皇
の
娘
た
ち
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
桓
武
天
皇
の
娘
で
あ
れ
ば
、
朝
原
内
親
王
と
か
布
勢
内
親
王
と
い
う
名
前
で
し
た
が
、
嵯
峨
天
皇
の
娘
に
な
る
と
、
尊
子
内
親
王
と
か
康
子
内
親
王
と
い
う
名
前
に
ガ
ラ
リ
と
変
わ
り
ま
す
。
同
様
に
、
源
氏
に
な
っ
た
人
に
対
し
て
は
⽛
姫
⽜
を
付
け
る
よ
う
に
な
り
、
⽛
源
禊
姫
⽜
と
か
⽛
源
全
姫
⽜
と
い
う
名
前
で
統
一
し
ま
す
。
天
皇
が
そ
う
い
う
名
前
に
し
た
と
き
、
名
前
の
独
占
権
は
あ
り
ま
せ
ん
。
当
時
は
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｏ
(日
本
広
告
審
査
機
構
)の
よ
う
な
も
の
が
な
か
っ
た
の
で
(笑
)、
登
録
し
て
お
い
た
名
前
を
勝
手
に
使
わ
れ
て
も
Ｏ
Ｋ
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
藤
原
氏
な
ど
、
他
の
氏
族
も
右
に
倣
え
で
⽛
○
○
子
⽜
や
⽛
○
○
姫
⽜
を
自
分
の
娘
た
ち
に
付
け
る
こ
と
が
次
第
に
一
般
化
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
以
前
の
、⽛
大
津
(皇
子
)⽜
や
⽛
大
来
(皇
女
)⽜
や
⽛
草
壁
(皇
子
)⽜
は
、
と
て
も
名
前
と
は
思
え
ま
せ
ん
ね
。
ま
だ
⼦蘇
我
馬
子
⼧
や
⼦大
伴
家
持
⼧
や
⼦紀
貫
之
⽜
は
そ
れ
ら
し
い
け
れ
ど
も
、⽛
高
市
⽜⽛
新
田
部
⽜
な
ど
は
名
前
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
な
ぜ
、
そ
ん
な
名
前
が
通
っ
た
の
か
と
申
し
ま
す
と
、
実
は
皇
子
や
皇
女
に
名
前
は
な
く
て
、
呼
ば
れ
る
と
き
に
は
、
そ
の
人
た
ち
を
育
て
る
氏
族
や
、
そ
の
人
た
ち
が
育
っ
た
場
所
・
関
連
す
る
地
の
名
前
で
呼
ぶ
の
が
ル
ー
ル
で
し
た
。
た
と
え
ば
天
智
天
皇
の
娘
の
新
田
部
皇
女
は
、
新
田
部
氏
と
い
う
氏
族
が
育
て
た
皇
女
で
す
。
天
武
天
皇
の
息
子
に
新
田
部
皇
子
も
い
て
、
や
や
こ
し
い
の
で
す
が
、
こ
の
人
た
ち
は
新
田
部
氏
出
身
の
乳
母
な
ど
が
育
て
た
か
ら
⽛
新
田
部
皇
子
、
皇
女
⽜
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
天
武
天
皇
の
息
子
の
高
市
皇
子
は
、
大
和
国
高
市
郡
で
育
っ
た
か
、
高
市
の
連
が
乳
母
に
な
っ
て
育
て
た
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
高
市
皇
子
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
も
と
も
と
皇
子
・
皇
女
は
、
宮
中
で
育
ち
ま
せ
ん
、
多
く
は
お
母
さ
ん
の
生
ま
34
れ
た
と
こ
ろ
で
乳
母
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
ま
す
。
高
市
氏
の
と
こ
ろ
に
高
市
皇
子
以
外
の
皇
子
は
い
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
こ
で
は
皇
子
は
⽛
皇
子
(み
こ
)さ
ま
⽜
と
呼
ば
れ
ま
す
。
も
し
何
人
か
皇
子
が
い
れ
ば
、⽛
一
の
み
こ
さ
ま
⽜⽛
二
の
み
こ
さ
ま
⽜
と
呼
ば
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
、⽛
高
市
⽜
と
か
⽛
草
壁
⽜
と
い
う
言
い
方
は
、
厳
密
に
い
え
ば
名
前
で
は
な
い
と
も
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
で
は
、
彼
ら
に
は
別
に
本
名
が
あ
っ
た
の
か
。
皇
族
戸
籍
の
現
物
が
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
歴
史
書
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
ま
れ
た
地
域
や
関
係
氏
族
の
名
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
【増
渕
】
斎
王
は
大
来
皇
女
か
ら
始
ま
る
と
し
て
、
十
市
皇
女
も
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
お
話
で
し
た
が
、⽛
十
市
皇
女
は
、
出
産
し
て
子
ど
も
が
い
た
は
ず
で
、
未
婚
の
皇
女
と
い
う
立
場
と
は
違
う
の
で
は
な
い
か
⽜
と
い
う
質
問
も
あ
り
ま
す
。
【榎
村
】
そ
の
と
お
り
で
す
。
十
市
皇
女
を
ど
う
理
解
す
る
か
は
、
実
は
非
常
に
難
し
い
問
題
で
す
。⽛
倉
梯
河
上
斎
宮
⽜
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
三
輪
山
の
近
く
に
あ
っ
た
施
設
と
関
係
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
十
市
皇
女
が
神
祭
り
に
関
わ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
ま
す
が
、
明
確
に
⽝
日
本
書
紀
⽞
に
そ
う
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
倉
梯
河
上
斎
宮
は
何
の
た
め
に
置
か
れ
た
の
か
、
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
。
で
す
か
ら
、
非
常
に
複
雑
な
議
論
に
な
る
わ
け
で
す
。
十
市
皇
女
に
関
し
て
い
え
ば
、
遠
山
美
都
男
さ
ん
が
⽝
壬
申
の
乱
ᴷ
天
皇
誕
生
の
神
話
と
史
実
⽞
(中
公
新
書
)の
な
か
で
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
壬
申
の
乱
で
負
け
た
側
の
大
友
皇
子
の
奥
さ
ん
が
十
市
皇
女
で
、
大
伴
皇
子
は
い
ち
お
う
天
智
天
皇
の
後
継
者
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
つ
ま
り
、
十
市
皇
女
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
新
し
い
天
皇
の
奥
さ
ん
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
遠
山
さ
ん
が
注
目
し
て
い
る
の
は
天
智
天
皇
の
お
妃
で
す
。
み
な
さ
ん
は
、
天
智
天
皇
の
お
妃
を
ご
ぞ
ん
じ
で
し
ょ
う
か
。
知
ら
な
い
人
が
多
い
の
で
す
が
、
古
人
大
兄
皇
子
の
娘
の
倭
姫
王
で
す
。
彼
女
は
、
壬
申
の
乱
で
行
方
不
明
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
ま
ま
ど
こ
に
も
表
れ
て
こ
な
い
と
い
う
、
謎
の
女
性
で
す
。
倭
姫
王
は
、
万
葉
集
に
歌
を
遺
し
て
い
て
、
天
智
天
皇
が
病
気
に
な
っ
て
い
る
と
き
の
歌
で
す
が
、
わ
り
あ
い
呪
術
的
な
歌
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
て
、
遠
山
さ
ん
は
⽛
倭
姫
王
は
近
江
王
朝
の
祭
祀
に
関
わ
っ
て
い
る
女
性
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
⽜
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
持
統
天
皇
の
履
歴
を
見
て
も
、
持
統
天
皇
が
天
智
・
天
武
天
皇
と
吉
野
へ
行
き
、
天
智
・
天
武
の
皇
子
た
ち
を
集
め
て
、
天
武
天
皇
が
⽛
持
統
が
お
ま
え
た
ち
す
べ
て
の
母
親
で
あ
る
⽜
と
い
う
言
い
方
を
し
、
持
統
が
そ
れ
に
応
じ
て
彼
ら
を
抱
擁
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
儀
式
が
あ
っ
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
皇
族
の
お
妃
は
、
何
ら
か
の
祭
祀
的
な
役
割
を
負
う
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
遠
山
さ
ん
の
ご
指
摘
で
す
。
そ
れ
を
受
け
て
考
え
る
と
、
皇
后
候
補
で
あ
っ
た
十
市
皇
女
は
、
皇
后
に
な
る
準
備
段
階
に
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
や
め
て
し
ま
っ
た
人
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
行
き
先
・
落
ち
着
き
先
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
こ
で
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注
目
さ
れ
る
の
は
、
先
ほ
ど
元
明
天
皇
が
阿
閇
皇
女
と
呼
ば
れ
る
時
代
に
伊
勢
神
宮
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
申
し
ま
し
た
が
、
そ
の
と
き
十
市
皇
女
と
一
緒
に
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
際
に
同
行
し
た
吹
黄
刀
自
(刀
自
で
す
か
ら
一
定
の
高
齢
の
女
性
。
た
ぶ
ん
十
市
皇
女
の
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
よ
う
な
仕
事
を
し
て
い
た
人
)が
、
万
葉
集
の
一
の
二
十
二
に
⽛
河
上
の
ゆ
つ
磐
群
に
草
む
さ
ず
常
に
も
が
も
な
常
処
女
に
て
⽜
(河
上
の
ゆ
つ
村
は
岩
が
露
出
し
て
い
る
岩
盤
地
帯
で
、
そ
こ
に
は
草
が
生
え
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
に
苔
む
さ
ず
、
い
つ
ま
で
も
乙
女
の
よ
う
に
い
て
ほ
し
い
)と
い
う
歌
を
詠
ん
で
い
ま
す
。
女
性
史
を
研
究
さ
れ
て
い
る
義
江
明
子
先
生
は
、
賀
茂
斎
院
の
研
究
で
有
名
で
す
が
、
賀
茂
氏
の
賀
茂
県
主
系
図
を
見
る
と
、
斎
院
制
度
が
で
き
る
ま
で
は
賀
茂
県
主
の
リ
ー
ダ
ー
の
奥
さ
ん
が
お
祭
の
と
き
だ
け
巫
女
を
務
め
る
役
割
が
あ
っ
た
よ
う
で
、⽛
そ
れ
が
賀
茂
斎
王
に
変
わ
っ
た
の
だ
⽜
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
化
前
代
、
あ
る
い
は
奈
良
時
代
で
も
、
女
性
が
祭
祀
に
関
わ
る
場
合
は
、
既
婚
者
で
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
伊
勢
の
斎
王
は
未
婚
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
点
で
非
常
に
特
異
で
あ
る
と
、
義
江
先
生
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
ど
の
段
階
で
適
用
さ
れ
た
の
か
は
、
非
常
に
難
し
い
問
題
で
す
。
十
市
皇
女
に
限
り
ま
す
と
、
な
ぜ
彼
女
が
伊
勢
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
阿
閇
皇
女
と
と
も
に
伊
勢
へ
行
っ
た
と
き
、
吹
黄
刀
自
が
⽛
い
つ
ま
で
も
乙
女
で
あ
っ
て
ほ
し
い
⽜
と
詠
ん
だ
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
十
市
皇
女
が
祭
祀
に
関
わ
る
女
性
と
し
て
の
地
位
を
再
び
得
る
た
め
に
伊
勢
へ
行
っ
た
。
い
わ
ば
天
照
大
神
に
認
定
を
も
ら
い
に
行
く
と
い
う
か
た
ち
で
伊
勢
に
使
い
を
し
て
、
都
に
帰
っ
て
倉
梯
河
上
斎
宮
に
入
る
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。だ
と
す
れ
ば
、
倭
姫
王
が
お
こ
な
っ
て
い
た
近
江
朝
の
皇
后
祭
祀
を
引
き
継
ぐ
よ
う
な
も
の
と
し
て
倉
梯
河
上
斎
宮
が
準
備
さ
れ
、
そ
こ
に
十
市
皇
女
が
入
る
、
と
い
う
構
想
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
十
市
皇
女
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
江
朝
の
祭
祀
を
引
き
継
ぐ
人
が
い
な
く
な
っ
た
か
ら
、
倉
梯
河
上
斎
宮
は
要
ら
な
く
な
っ
て
、
伊
勢
の
天
照
大
神
に
一
本
化
さ
れ
て
、
伊
勢
の
斎
宮
に
な
る
…
と
い
う
よ
う
な
歴
史
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
に
し
ろ
史
料
が
少
な
い
の
で
、⽛
か
も
し
れ
な
い
⽜
の
連
続
で
す
が
、
私
は
、
十
市
皇
女
は
何
ら
か
の
祭
祀
的
な
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
て
、
既
婚
者
で
あ
り
な
が
ら
⽛
お
と
め
⽜
と
い
う
地
位
を
求
め
ら
れ
た
女
性
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
【増
渕
】
榎
村
さ
ん
は
⽛
か
も
し
れ
な
い
⽜
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
が
、
そ
こ
に
は
か
な
り
積
極
的
で
お
も
し
ろ
い
視
点
が
含
ま
れ
て
い
て
、
実
は
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画
し
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。
斎
王
に
は
、⽛
天
皇
の
名
代
と
し
て
伊
勢
神
宮
に
仕
え
る
身
で
、
し
か
も
未
婚
の
皇
女
で
あ
る
⽜
と
い
う
一
面
的
な
捉
え
方
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
⽛
都
を
遠
く
離
れ
て
行
か
さ
れ
て
⽜
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
わ
い
た
り
、⽛
静
か
に
精
進
潔
斎
を
し
て
神
を
祀
る
⽜
と
い
う
任
務
を
考
え
た
と
き
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
⽛
わ
び
し
い
⽜
と
か
⽛
お
と
な
し
い
⽜
と
い
う
静
的
イ
メ
ー
ジ
で
見
る
人
が
多
か
っ
た
。
で
す
か
ら
、
神
が
と
り
つ
い
て
、
髪
を
振
り
乱
し
て
喚
き
ま
く
る
な
ど
と
い
う
恐
ろ
し
い
斎
王
は
一
人
し
か
い
な
い
わ
け
で
す
し
、
多
く
の
人
は
⽛
た
ま
に
は
そ
う
い
う
人
も
い
る
で
し
ょ
う
⽜
と
い
う
程
度
に
受
け
と
め
る
わ
け
で
す
。
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た
だ
、
榎
村
さ
ん
が
今
回
お
書
き
に
な
っ
た
本
の
な
か
で
、
た
と
え
ば
酒
人
内
親
王
と
か
朝
原
内
親
王
、
特
に
朝
原
内
親
王
に
つ
い
て
は
い
ま
ま
で
誰
も
書
い
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
人
た
ち
に
対
し
て
も
重
要
な
存
在
の
意
味
を
見
い
だ
し
、
そ
こ
か
ら
彼
女
た
ち
の
行
動
を
位
置
づ
け
よ
う
と
さ
れ
る
視
点
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
自
分
が
そ
の
地
位
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
立
場
を
表
明
す
る
こ
と
自
体
に
ひ
と
つ
の
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
点
で
、
斎
王
を
か
な
り
積
極
的
に
捉
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
必
ず
し
も
文
学
作
品
を
た
く
さ
ん
遺
し
て
、
あ
る
い
は
そ
の
文
学
の
な
か
の
モ
デ
ル
の
ひ
と
り
に
な
っ
て
名
前
が
知
ら
れ
て
い
る
徽
子
女
王
や
、
託
宣
を
し
て
政
治
的
な
事
件
で
名
前
を
遺
し
て
し
ま
っ
た
嫥
子
(せ
ん
し
)女
王
、
摂
関
時
代
の
関
白
家
の
鼻
つ
ま
み
者
と
恋
愛
沙
汰
の
う
わ
さ
を
立
て
ら
れ
て
問
題
視
さ
れ
た
当
子
内
親
王
(三
条
天
皇
の
娘
)と
い
っ
た
目
立
つ
女
性
だ
け
で
な
く
、
一
見
、
何
も
遺
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
斎
王
に
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
そ
の
時
期
ご
と
の
政
治
的
な
課
題
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
存
在
だ
っ
た
の
だ
と
い
う
と
こ
ろ
で
か
な
り
積
極
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
大
き
な
意
味
の
あ
る
ご
研
究
を
発
表
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
【増
渕
】
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
女
性
が
何
を
発
信
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
の
点
で
い
え
ば
、
野
田
さ
ん
は
、
少
し
ス
テ
ー
ジ
を
広
げ
て
⽛
皇
女
⽜
と
い
う
立
場
に
つ
い
て
話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
最
初
の
ほ
う
で
榎
村
さ
ん
が
⽛
皇
女
の
果
た
す
役
割
、
特
に
斎
王
の
果
た
す
役
割
が
、
平
安
末
期
に
大
き
く
転
換
し
て
い
く
よ
う
に
見
え
る
⽜
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
皇
女
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
同
じ
よ
う
に
身
分
の
高
い
女
性
が
果
た
す
役
割
は
、
こ
の
頃
か
ら
か
な
り
変
わ
っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。
【野
田
】
私
自
身
そ
の
よ
う
な
研
究
は
ほ
と
ん
ど
し
た
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
、
宣
陽
門
院
や
そ
の
前
後
の
皇
女
の
夢
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
榎
村
先
生
が
お
話
し
さ
れ
た
古
い
時
代
の
皇
女
の
よ
う
に
、
政
治
的
な
影
響
力
を
持
つ
よ
う
な
夢
や
、
天
皇
家
・
皇
位
等
に
関
わ
る
よ
う
な
夢
は
、
減
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
信
仰
な
ど
内
面
生
活
に
関
わ
る
よ
う
な
夢
が
増
え
て
く
る
よ
う
な
感
じ
は
受
け
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
参
考
文
献
に
挙
げ
た
酒
井
紀
美
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
が
、
中
世
に
な
る
と
夢
を
見
る
人
の
階
層
が
増
え
る
。
古
代
に
お
い
て
は
、
聖
徳
太
子
や
伊
勢
の
斎
宮
な
ど
、
天
皇
家
・
王
権
に
関
わ
る
ご
く
一
部
の
人
間
し
か
夢
を
見
な
い
け
れ
ど
も
、
平
安
中
後
期
に
な
る
と
夢
を
見
る
人
が
増
え
て
く
る
。
一
般
庶
民
も
、
清
水
寺
に
お
こ
も
り
を
し
て
、
夢
の
お
告
げ
を
得
る
。
狂
言
で
は
、
京
都
に
住
む
普
通
の
庶
民
が
、
奥
さ
ん
が
ほ
し
い
か
ら
と
清
水
寺
の
観
世
音
や
因
幡
堂
薬
師
に
参
籠
し
て
、
夢
の
お
告
げ
で
妻
を
得
る
と
い
う
話
も
あ
り
ま
し
て
、
夢
が
非
常
に
大
衆
化
し
て
い
き
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
、
榎
村
先
生
が
ご
報
告
さ
れ
た
鎌
倉
時
代
初
頭
に
断
絶
す
る
こ
と
と
関
わ
っ
て
く
る
の
か
な
、
質
的
な
転
換
が
平
安
中
後
期
に
起
き
る
の
か
な
、
と
い
う
印
象
は
受
け
て
い
ま
す
。
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【増
渕
】
宣
陽
門
院
に
つ
い
て
は
、
そ
の
夢
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
焰
魔
王
堂
や
勝
俱
胝
院
が
造
ら
れ
た
り
、
東
寺
の
弘
法
大
師
信
仰
へ
の
道
が
開
か
れ
て
い
く
と
い
う
お
話
で
し
た
が
、
た
と
え
ば
⽛
女
人
往
生
⽜
と
い
う
言
い
方
を
す
る
と
、
た
し
か
に
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
期
あ
た
り
に
は
、
そ
れ
以
前
と
違
っ
て
か
な
り
展
開
し
て
い
く
と
い
う
議
論
が
こ
れ
ま
で
も
検
討
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
や
は
り
、
信
仰
の
リ
ー
ダ
ー
、
あ
る
い
は
信
仰
の
場
の
設
定
に
お
い
て
女
性
が
果
た
し
て
い
る
役
割
は
大
き
い
の
で
し
ょ
う
か
。
【野
田
】
こ
の
時
期
の
皇
女
は
、
天
皇
家
の
莫
大
な
財
産
の
受
け
皿
と
し
て
出
て
き
て
、
長
講
堂
領
に
し
て
も
、
八
条
女
院
領
に
し
て
も
、
代
々
、
皇
女
か
ら
皇
女
へ
伝
領
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
鎌
倉
期
以
降
に
な
る
と
、
皇
女
の
果
た
す
役
割
の
な
か
で
も
皇
室
財
産
の
受
け
皿
(管
理
者
)と
い
う
面
が
非
常
に
重
要
に
な
り
ま
す
。そ
う
し
た
財
政
的
な
基
盤
を
背
景
に
し
て
、
彼
女
ら
が
寺
院
を
建
て
た
り
、
仏
事
法
要
を
整
備
し
て
い
く
こ
と
が
そ
こ
そ
こ
確
認
で
き
ま
す
の
で
、
そ
れ
が
結
果
的
に
宗
教
界
の
活
性
化
に
つ
な
が
っ
た
り
、
弘
法
大
師
信
仰
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
信
仰
が
拡
散
し
て
い
く
端
著
を
開
く
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
【増
渕
】
そ
の
点
で
、
榎
村
さ
ん
が
⽛
平
安
末
期
に
未
婚
女
院
が
膨
大
な
荘
園
群
の
所
有
者
と
し
て
名
前
が
出
て
く
る
の
は
、
彼
女
た
ち
で
な
け
れ
ば
果
た
せ
な
い
ひ
と
つ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
い
う
か
、
天
皇
や
院
自
身
が
行
い
に
く
い
こ
と
を
代
行
す
る
よ
う
な
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
⽜
と
い
う
よ
う
な
お
話
を
さ
れ
ま
し
た
。
た
だ
、
実
際
に
は
彼
女
た
ち
が
膨
大
な
荘
園
の
管
理
を
一
か
ら
十
ま
で
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
、
名
義
上
出
て
く
る
荘
園
の
所
有
者
と
実
際
の
彼
女
た
ち
の
行
動
や
生
活
の
あ
り
方
と
は
少
し
違
う
よ
う
な
感
じ
も
し
な
い
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。た
と
え
ば
彼
女
た
ち
は
、
実
際
に
ど
ん
な
支
配
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
支
配
は
他
人
に
任
せ
て
、
名
義
者
と
し
て
だ
け
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
【榎
村
】
非
常
に
史
料
が
少
な
い
部
分
で
も
あ
り
ま
す
し
、
あ
ま
り
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
と
こ
ろ
で
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
院
で
あ
る
以
上
、
院
司
は
絶
対
に
置
か
れ
ま
す
。
院
司
は
、
女
院
の
場
合
で
も
、
た
い
て
い
⽛
院
の
近
臣
⽜
で
す
。
院
の
近
臣
は
、
す
ご
く
わ
か
り
に
く
い
言
葉
で
す
が
、
簡
単
に
い
え
ば
⽛
院
が
目
を
つ
け
て
、
常
に
使
っ
て
い
る
、
デ
キ
る
や
つ
ら
⽜
で
す
。
出
自
に
関
係
な
く
、
中
級
貴
族
以
上
で
あ
れ
ば
、
そ
の
上
皇
の
懐
刀
と
し
て
活
躍
で
き
る
。
そ
れ
が
⽛
院
の
近
臣
⽜
で
、
そ
う
い
う
人
た
ち
が
未
婚
女
院
の
院
司
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
か
な
り
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
女
院
を
看
板
に
し
た
法
人
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
運
営
し
て
い
る
の
は
上
皇
の
と
こ
ろ
か
ら
出
向
し
て
き
た
人
た
ち
で
あ
り
、
そ
う
い
う
人
た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
さ
ら
に
活
か
し
て
、
た
と
え
ば
地
域
ご
と
に
下
司
と
呼
ば
れ
る
地
頭
の
よ
う
に
、
荘
園
を
現
地
で
管
理
す
る
人
た
ち
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
維
持
し
て
い
く
。
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地
元
に
し
て
み
れ
ば
、
自
分
た
ち
の
荘
園
領
主
が
誰
で
あ
る
か
は
あ
ま
り
大
き
な
問
題
で
は
な
く
て
、
ど
こ
へ
年
貢
を
納
め
た
ら
い
い
か
が
大
き
な
問
題
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
未
婚
女
院
の
家
ま
で
持
っ
て
い
く
こ
と
は
普
通
は
な
い
わ
け
で
す
。⽛
自
分
た
ち
の
よ
く
知
っ
て
い
る
、
あ
の
人
た
ち
の
肩
書
が
、
院
の
と
こ
ろ
の
役
人
か
ら
女
院
の
と
こ
ろ
の
役
人
に
変
わ
っ
た
⽜
と
い
う
感
じ
で
動
い
て
い
き
ま
す
か
ら
、
そ
の
時
代
ご
と
の
⽛
院
⽜
と
い
う
大
き
な
政
治
シ
ス
テ
ム
内
で
未
婚
女
院
の
領
地
も
維
持
さ
れ
て
い
く
。
そ
ん
な
感
じ
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
な
と
思
い
ま
す
。
【野
田
】
お
配
り
し
た
資
料
の
⑦
は
⽛
宣
陽
門
院
庁
下
文
⽜
と
い
っ
て
、
宣
陽
門
院
が
東
寺
に
安
芸
国
の
新
勅
旨
田
を
寄
進
し
た
文
書
で
す
。
女
院
号
を
宣
下
さ
れ
る
と
、
院
庁
と
い
う
役
所
を
開
設
し
ま
す
。
こ
こ
は
女
院
の
所
領
・
財
産
や
職
員
を
管
理
・
管
轄
す
る
た
め
の
組
織
で
、
こ
の
文
書
の
最
後
に
署
判
し
て
い
る
八
人
が
宣
陽
門
院
庁
の
職
員
(院
司
)で
す
。
彼
ら
に
は
、
も
ち
ろ
ん
宣
陽
門
院
と
個
別
の
関
係
で
結
ば
れ
た
者
も
い
ま
す
が
、
後
白
河
院
庁
か
ら
の
出
向
者
も
多
い
。
実
質
的
に
は
父
の
後
白
河
院
庁
の
職
員
と
宣
陽
門
院
庁
の
職
員
は
ダ
ブ
っ
て
い
る
と
い
い
ま
す
か
、
実
質
的
な
管
理
運
営
は
後
白
河
の
ほ
う
で
や
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
【増
渕
】
例
え
が
い
い
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
親
が
子
ど
も
名
義
の
預
金
通
帳
を
管
理
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
ね
(笑
)。
こ
の
辺
で
、
と
く
に
会
場
の
み
な
さ
ん
か
ら
は
ご
質
問
な
ど
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
【フ
ロ
ア
】
昔
の
日
本
史
の
辞
書
の
よ
う
な
も
の
に
、
八
条
院
は
と
て
も
寛
容
で
鷹
揚
な
人
柄
だ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
た
の
で
、
そ
う
い
う
人
に
財
産
管
理
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
と
疑
問
に
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
い
ま
の
お
話
で
納
得
し
ま
し
た
。
【榎
村
】
八
条
女
院
に
関
し
て
補
足
し
て
お
き
ま
す
と
、
お
お
ら
か
な
性
格
と
い
う
の
は
そ
の
と
お
り
で
、
い
わ
ゆ
る
⽛
片
づ
け
ら
れ
な
い
タ
イ
プ
の
人
だ
っ
た
⽜
と
い
う
話
も
た
し
か
に
出
て
き
ま
す
。
た
だ
、
八
条
女
院
は
以
仁
王
を
猶
子
に
し
て
い
て
、
以
仁
王
が
兵
を
挙
げ
る
と
き
に
は
、
た
ぶ
ん
八
条
女
院
の
財
産
が
背
景
に
動
い
て
い
ま
す
し
、
源
頼
政
を
抱
き
込
む
こ
と
が
で
き
た
の
も
同
様
で
す
。⽝
平
家
物
語
⽞
に
よ
る
と
、
以
仁
王
の
首
が
送
ら
れ
て
き
た
と
き
、
誰
も
顔
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
話
が
あ
る
ぐ
ら
い
で
す
か
ら
、
そ
ん
な
マ
イ
ナ
ー
な
皇
族
に
⽛
平
家
を
倒
す
ぞ
⽜
と
言
わ
れ
て
、
手
を
出
す
よ
う
な
人
が
い
る
だ
ろ
う
か
。
以
仁
王
の
令
旨
を
も
ら
っ
て
、
源
頼
朝
は
泣
い
て
喜
ぶ
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
問
題
で
す
。
こ
こ
で
注
意
が
必
要
な
の
は
、
以
仁
王
の
変
が
起
こ
っ
て
、
源
頼
政
が
討
た
れ
た
後
も
、
八
条
女
院
に
は
お
と
が
め
が
い
っ
さ
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
公
的
に
は
お
と
が
め
が
な
く
て
も
い
い
の
で
す
が
、
時
代
は
平
家
全
盛
期
で
す
か
ら
、
私
闘
で
八
条
女
院
を
襲
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
い
っ
さ
い
で
き
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
で
き
な
い
の
で
す
。
と
同
時
に
、
な
ぜ
頼
朝
た
ち
地
方
の
源
氏
が
以
仁
王
の
令
旨
を
受
け
て
感
激
す
る
か
と
い
え
ば
、
八
条
女
院
が
そ
の
後
ろ
に
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
お
お
ら
か
な
性
格
の
八
条
女
院
は
、
逆
に
い
え
ば
、
お
お
ら
か
で
討 論
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な
い
と
い
け
な
い
。
そ
う
い
う
い
ろ
い
ろ
な
事
件
が
周
り
で
起
こ
っ
て
も
、
ド
ン
と
構
え
て
い
ら
れ
る
よ
う
な
人
間
だ
か
ら
、
あ
の
難
局
を
乗
り
切
る
こ
と
が
で
き
た
。
私
は
、
八
条
女
院
に
関
し
て
は
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
理
解
し
て
い
ま
す
。
【フ
ロ
ア
】
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
き
ょ
う
の
お
話
に
は
出
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
天
皇
の
お
墓
は
、
堺
市
の
大
山
古
墳
な
ど
が
有
名
で
す
が
、
皇
女
た
ち
の
お
墓
は
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
残
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
辺
の
研
究
は
ど
れ
ぐ
ら
い
進
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
【榎
村
】
結
論
か
ら
申
し
ま
す
と
、
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。
少
し
だ
け
補
足
し
ま
す
と
、
天
皇
陵
が
ど
こ
に
あ
る
か
は
基
本
的
に
は
⽝
日
本
書
紀
⽞
や
⽝
古
事
記
⽞
の
記
述
に
基
づ
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
記
述
は
六
世
紀
後
半
の
推
古
天
皇
の
時
代
あ
た
り
に
つ
く
ら
れ
た
⽝
天
皇
記
⽞
に
書
か
れ
た
も
の
が
原
型
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
、
同
志
社
大
学
の
北
康
宏
先
生
の
研
究
で
は
っ
き
り
と
し
て
き
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
天
皇
の
お
墓
の
記
述
自
体
が
、
甚
だ
当
て
に
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
ご
質
問
で
出
た
大
山
古
墳
(仁
徳
天
皇
陵
)は
、
近
年
の
古
墳
の
研
究
、
特
に
埴
輪
の
研
究
に
よ
り
ま
し
て
、
仁
徳
天
皇
が
実
在
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
時
代
よ
り
も
新
し
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。
現
在
の
宮
内
庁
治
定
は
、
江
戸
時
代
に
蒲
生
君
平
な
ど
尊
皇
の
志
士
の
人
た
ち
が
古
墳
の
研
究
を
し
て
、⽛
こ
れ
と
こ
れ
が
⽝
日
本
書
紀
⽞
や
⽝
古
事
記
⽞
に
出
て
く
る
天
皇
陵
だ
⽜
と
い
う
結
論
を
出
し
た
も
の
か
ら
深
め
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
な
の
で
、
実
は
非
常
に
当
て
に
な
ら
な
い
の
で
す
。
た
と
え
ば
奈
良
の
飛
鳥
に
見
瀬
丸
山
古
墳
(五
条
野
丸
山
古
墳
と
も
)と
い
う
巨
大
な
横
穴
石
室
が
あ
り
ま
す
が
、
横
穴
石
室
を
持
っ
た
前
方
後
円
墳
は
六
世
紀
前
半
ぐ
ら
い
、
つ
ま
り
⽝
天
皇
記
⽞
が
つ
く
ら
れ
た
時
代
か
ら
五
〇
年
と
経
っ
て
い
な
い
前
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
が
誰
の
お
墓
な
の
か
は
、⽝
日
本
書
紀
⽞
に
も
記
述
が
な
い
。
欽
明
天
皇
の
お
墓
だ
ろ
う
と
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
す
る
と
現
在
治
定
さ
れ
て
い
る
欽
明
天
皇
の
お
墓
は
そ
う
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
し
、
実
は
聖
徳
太
子
の
時
代
で
す
ら
、
そ
れ
以
前
の
天
皇
の
お
墓
が
ど
こ
な
の
か
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
な
ぜ
、
そ
ん
な
こ
と
が
起
こ
る
の
か
と
い
え
ば
、
た
ぶ
ん
ご
先
祖
さ
ま
に
対
す
る
概
念
が
違
う
の
で
す
。
先
ほ
ど
⽛
あ
る
天
皇
か
ら
五
世
ま
で
は
皇
族
⽜
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
し
た
が
、
ど
う
や
ら
古
墳
時
代
は
、
五
世
は
お
ろ
か
、
三
世
ぐ
ら
い
ま
で
下
が
っ
て
く
る
ら
し
い
。
つ
ま
り
、
そ
の
天
皇
の
こ
と
を
直
接
知
ら
な
く
な
っ
た
頃
に
は
、
そ
の
お
墓
が
誰
の
も
の
な
の
か
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
当
時
の
人
た
ち
の
歴
史
感
覚
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
大
き
な
お
墓
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
⽛
昔
の
大
王
の
お
墓
ら
し
い
⽜
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
受
け
継
が
れ
て
い
く
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
を
、
聖
徳
太
子
の
時
代
ぐ
ら
い
に
、
と
り
あ
え
ず
⽛
こ
れ
は
○
○
の
お
墓
。
そ
れ
は
○
○
の
お
墓
⽜
と
決
め
よ
う
と
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
ず
い
ぶ
ん
間
違
い
が
多
く
て
、
そ
れ
が
現
在
の
宮
内
庁
に
お
け
る
天
皇
陵
治
定
に
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
段
階
で
、
皇
女
の
お
墓
は
ほ
と
ん
ど
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
女
帝
の
お
墓
は
ま
だ
対
象
に
な
り
ま
す
が
、
皇
女
の
お
墓
が
ど
こ
に
あ
る
40
か
は
ほ
と
ん
ど
念
頭
に
置
か
れ
な
か
っ
た
。
で
す
か
ら
、
大
化
前
代
の
皇
女
の
お
墓
が
ど
こ
な
の
か
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
。
時
々
、
宮
内
庁
陵
墓
治
定
の
な
か
で
、
た
と
え
ば
応
神
天
皇
の
奥
さ
ん
の
仲
津
姫
命
陵
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
れ
も
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
後
の
時
代
の
信
仰
の
な
か
で
語
ら
れ
て
き
た
か
た
ち
で
、
皇
女
の
お
墓
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
特
に
大
化
以
降
は
、
大
化
二
(六
四
六
)年
に
薄
葬
令
が
出
さ
れ
て
、
大
き
な
お
墓
は
造
っ
て
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
き
ま
す
の
で
、
ま
す
ま
す
わ
か
ら
な
く
な
り
ま
す
。
平
安
時
代
の
皇
女
の
お
墓
に
な
る
と
、
本
当
に
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
皇
女
ど
こ
ろ
か
、
天
皇
で
す
ら
御
陵
の
わ
か
ら
な
い
人
が
何
人
か
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
平
安
時
代
に
は
、
死
へ
の
穢
れ
の
恐
怖
が
強
ま
っ
て
、⽛
死
者
に
対
す
る
哀
悼
は
菩
提
寺
で
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
お
墓
で
す
る
も
の
で
は
な
い
⽜
と
い
う
考
え
方
が
き
わ
め
て
一
般
的
に
な
っ
て
い
く
か
ら
で
す
。
お
墓
で
の
お
弔
い
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
、
後
は
放
置
す
る
と
い
う
考
え
方
が
強
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
お
墓
に
対
す
る
考
え
方
が
現
在
の
私
た
ち
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
う
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
だ
き
な
が
ら
史
料
を
見
て
い
た
だ
く
と
い
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
【増
渕
】
一
方
で
、
地
域
の
人
た
ち
や
一
般
の
人
た
ち
の
な
か
で
は
、⽛
こ
こ
は
○
○
さ
ん
の
お
墓
だ
⽜
と
語
り
伝
え
ら
れ
た
り
し
ま
す
。
決
し
て
そ
れ
は
実
証
性
を
持
つ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
た
と
え
ば
斎
宮
歴
史
博
物
館
の
あ
る
明
和
町
に
は
、
斎
王
と
し
て
赴
任
し
た
ま
ま
伊
勢
の
地
で
亡
く
な
っ
た
隆
子
女
王
の
お
墓
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
場
所
が
あ
り
ま
す
。
【榎
村
】
あ
れ
は
、
明
治
時
代
に
、
そ
の
辺
に
あ
っ
た
古
墳
群
の
う
ち
の
代
表
的
な
一
基
を
⽛
き
っ
と
こ
れ
だ
⽜
と
決
め
て
、⽛
周
り
の
小
古
墳
は
お
付
き
の
女
官
の
ば陪い
ち塚よ
う
だ
⽜
と
い
う
か
た
ち
で
宮
内
省
に
申
請
し
た
ら
、
そ
れ
が
通
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
(笑
)。
【増
渕
】
た
ぶ
ん
、
ど
こ
か
で
造
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
地
元
で
、
幕
末
あ
た
り
に
調
べ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
【榎
村
】
関
係
し
た
地
名
を
洗
い
ま
く
っ
て
、
そ
れ
ら
し
い
と
こ
ろ
を
探
し
だ
し
た
と
い
う
の
が
実
際
の
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
【増
渕
】
そ
う
い
う
話
が
残
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
地
域
の
歴
史
の
一
面
と
し
て
は
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
時
間
が
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
お
話
は
尽
き
ま
せ
ん
が
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
と
し
て
は
こ
の
辺
で
終
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
⽛
以
仁
王
が
討
伐
さ
れ
た
後
も
、
八
条
女
院
に
お
と
が
め
が
な
か
っ
た
。
ど
う
や
ら
、
あ
の
時
代
は
そ
う
だ
っ
た
ら
し
い
⽜
と
い
う
話
を
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
前
の
雑
談
の
な
か
で
伺
っ
た
の
で
す
が
、⽛
そ
う
言
わ
れ
て
み
る
と
、
そ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
ち
ゃ
ん
と
研
究
し
た
成
果
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
ね
⽜
と
い
う
話
に
な
り
ま
し
た
。
実
は
私
自
身
、⽛
古
代
や
中
世
前
期
の
内
親
王
や
女
院
に
つ
い
て
は
研
究
が
け
っ
こ
う
さ
れ
て
い
て
、
も
う
や
る
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
⽜
と
思
っ
て
い
た
討 論
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節
も
あ
り
ま
す
が
、
あ
ら
た
め
て
⽛
女
性
に
つ
い
て
も
、
ま
だ
ま
だ
議
論
で
き
て
い
な
い
事
柄
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
だ
⽜
と
い
う
こ
と
も
気
づ
き
ま
し
た
し
、
女
性
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
、
た
と
え
ば
男
性
を
中
心
と
し
た
財
産
管
理
の
問
題
や
男
性
が
動
か
し
て
い
る
政
治
的
組
織
の
持
っ
て
い
る
組
織
形
態
の
問
題
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
も
気
づ
き
ま
し
た
。
そ
の
点
で
は
、
斎
王
や
皇
女
の
話
を
お
二
方
に
し
て
い
た
だ
い
た
な
か
で
、
い
ま
ま
で
議
論
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
事
柄
を
見
つ
け
る
た
め
の
新
し
い
突
破
口
を
開
く
可
能
性
を
持
つ
話
が
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
あ
る
の
だ
な
と
い
う
こ
と
に
も
、
あ
ら
た
め
て
気
づ
か
せ
て
い
た
だ
い
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
二
方
に
拍
手
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
(拍
手
)
(了
)
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